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 الباب الرابع
 الحقائق و نتائج البحث
 eloR( وغرض القيام بهذا البحث هو معرفة عن فعالية اساليب اللعب الدوري
العلوم  على استيعاب المفردات الطلاب الفصل الثامن في المدرسة المتوسطة نور )gniyalP
للعام الدراسي  باليتارسوطاجايان الإسلامية والمدرسة المتوسطة انهار العلوم الإسلامية الأهلية 
العلوم سوطاجايان  , وأجرى هذا البحث في المدرسة المتوسطة نور م۲۰۱۷/ ۲۰۱۷
بأخذ فئة السكان  الإسلامية والمدرسة المتوسطة انهار العلوم الإسلامية الأهلية باليتار ,
لامية العلوم سوطاجايان الإس ج من المدرسة المتوسطة نور-أ والثامن -الطالب الصف الثامن 
أو فصل  -باليتار يعني فصل الثامن  ثم من المدرسة المتوسطة انهار العلوم الإسلامية الأهلية
 ب . -الثامن 
التوثيق ,  في هذا البحث البيانات يأخذ من طريقتين يعني : طريقة الإختبار و طريقة
على العلاج الحصول  يتم استخدام أسلوب الاختبار لمعرفة إلى أي مدى التمكن المفردات بعد
 المدرسة. , بينما أسلوب الوثائق المستخدمة للحصول على البيانات من
"المهنة" ,  في أسلوب الاختبار هناك ثلاثة أوصاف المحجوزة فيما يتعلق بهذه المسألة 
والطلاب. في هذا  وهذا المسألة وضعت للاختبار صلاحيتها من خبراء على مستوى صحة
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"تولونج أجونج" الإسلامية  المصادقة منهم محاضران في الجامعةالبحث يستخدم على الخبراء 
العلمية , و منهم استاذ الدرس اللغة  الحكومية يعني استاذ احد نور خالص و استاذة رحلة
العلوم سوطاجايان الإسلامية والمدرسة المتوسطة انهار العلوم  العربية في المدرسة المتوسطة نور
 . بينما الصحة ضد الطلاب لاختبار ضد ماسريندا ةيعني استاذالإسلامية الأهلية باليتار 
البيانات  طلاب المدرسة نور العلوم سوطاجايان. اختبار صحة 10ب من -الصف الثامن 
 نتيجة ضد الطلاب المرفقة
المدرسة  بعد أن يتم التحقق من صحة البيانات، ثم تسأل الباحث وثائق البحوث إلى
تعلم الجهاز  علم من مواضيع اللغة العربية ثم جعل الباحث. وتنسق مع نائب رئيس والم
البحث وفقا لخطة  يذهب ۲۰۱۷أبريل  10مطلوب للبحث. وقد أجريت البحوث في 
 التي تم إنشاؤها الباحث , كما تعلق . )PPR(التنفيذ للتعلم 
للطلاب  وبدأ هذا البحث مع منح معاملة تفضيلية في شكل تقديم مواد عن "المهنة"
الإسلامية الفئة  ين يخدمون كعينات للبحث في المدرسة المتوسطة نور العلوم سوطاجايانالذ
العب الدوري. ودون  أ قدم الباحث الأسلوب العلاج من-التجارب، يعني فصل الثامن 
المدرسة المتوسطة انهار  ج) بالتعلم التقليدية. ثم في -علاج أي فئة عنصر التحكم (الثامن 
 الأهلية بالبتار الفئة التجارب، يعني فصل العلوم الإسلامية
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أ قدم الباحث الأسلوب العلاج من لعب الدوري. ودون علاج أي فئة -الثامن 
 ب) بالتعلم التقليدية . وبعد إعطاء العلاج كاملة، وبعد إعطاء-التحكم (الثامن عنصر
الاسترداد  اةالعلاج كاملة، ثم الباحث يعطي اختبار البعد. وهذا حيث يتم استخدامه كأد
 البيانات من استيعاب المفردات الطلاب التي تستخدم كعينات للبحث.
 اختبار الأدواة البحث .0
 )satidilaV ijU(أ. اختبار الصلاحية 
البحث، أول  قبل إعطاء المحققين هذه الاختبار البعدي للطلاب الذين جعلوا عينة
البحث , الدالة معرفة  المستخدمة فيالباحثين القيام بالتحقق من الصحة حيث أن الأسئلة 
هناك طريقتان اختبار صلاحية  نتائج تعلم الطلبة صحيحة أو غير صحيحة. اختبار صلاحية
 أي التجريبية واختبار صحة الخبير .
محاضران في  في اختبار صحة الخبير , يستخدم الباحث على الخبراء المصادقة منهم
خالص و استاذة رحلة  كومية يعني استاذ احد نورالجامعة "تولونج أجونج" الإسلامية الح
المتوسطة الإسلامية الحكومية كونير  العلمية , و منهم استاذ الدرس اللغة العربية في المدرسة
السؤال الثالث المؤهلة المعلن لاستخدامها   ونو دادي بليتار يعني استاذ عبدالرحمن. نتيجة
 هناك بعض التحسينات على هذا السؤال.أن  كاختبارات على الطلاب، وعلى الرغم من
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 ردقب رابتخلأا ةلأسم ةيبيرجتلا ةحص رابتخا في۳ يذلا .ةظوفمح   لكشب اهرابتخا
 لىإ لماك01  نماثلا فصلا نم بلاط-۷ .عجم متي نأ دعب  لياتلا رابتخلاا متيو , تناايبلا
دنتسي .لا مأ ةلحاص ةلكشلما تناك اذإ ام ةفرعلم بتخلاا ةيحلاص باسحا ءارجإ متي . را
 جمنارب عم رابتخلااSPSS 16.00 ةجيتنلاو لودلجاك 7.0: 
لودلجا 7.0 
باسبح ةيحلاصلا رابتخا جئاتن SPSS 16.00 
Correlations 
  item1 item2 item3 total_skor 
item1 Pearson Correlation 1 .226 .524 .733* 
Sig. (2-tailed)  .530 .120 .016 
N 10 10 10 10 
item2 Pearson Correlation .226 1 .791** .802** 
Sig. (2-tailed) .530  .006 .005 
N 10 10 10 10 
item3 Pearson Correlation .524 .791** 1 .929** 
Sig. (2-tailed) .120 .006  .000 
N 10 10 10 10 
total_skor Pearson Correlation .733* .802** .929** 1 
Sig. (2-tailed) .016 .005 .000  
N 10 10 10 10 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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يمكن عرضها  اعلاه  00.61 SSPS تعتمد على العمليات الحسابية للصحة الاختبار مع
  4.7 الجدولفي 
 4.7 جدول
 00.61 SSPS نتائج للصحة الاختبار مع
 nagnareteK lebatr gnutihr laoS oN
 dilaV 707,0 337,0 1
 dilaV 707,0 208,0 2
 dilaV 707,0 929,0 3
 
المستوى  . سعر من رجدول جدولمقارنة ب ر حسابمن الجدول أعلاه ، كل من ر
، ثم  جدولر ≥ حسابر إذا كان . 31301 =) 4-10,   7101( ر  استرداد,  10=   ن  مع % 7خطا 
أعلاه،  4-7استنادا ًإلى الجدول  .، ثم العنصر غير صالح جدولر < حسابرصالحا،ً وإذا  العنصر
هو   7و  4و  0والتي تم الحصول عليها في اختبار جميع الوظائف المحجوزة، وهي الأرقام 
ختبار الالذا من كل مسألة  .تستحق أن تختبروهذا يعني أن جميع هذه المشكلة  صالح.
 .المجموعة الضابطة و اختبارها الباحث إلى المجموعة التجريبية
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 )satilibaileR ijU(ب. اختبار الموثوقية 
لمعرفة ما إذا كانت المشكلة الحبوب من الموثوقية في نتائج  يستخدم اختبار الموثوقية
الباحث ,  من ادوات البحثلاختبار موثوقية  .ام لا فردات الطلابمن استيعاب الم القياس
في  00.61 SSPS مساعدة مع حساب.  .hcabnorC-ahplA القيام بذلك عن طريق الأسلوب
 : 7.7الجدول 
 ۳.7جدول 
 00.61 SSPSنتائج اختبار الموثوقية بحساب 
 scitsitatS ytilibaileR
 s'hcabnorC
 smetI fo N ahplA
 3 747.
، علما أن  7.7 في الجدول 0.61 SSPS القيام بذلك، اختبار الموثوقية معبمجرد 
 ≥ حسابر. لأن 71.1أهمية الاختبارات على مستوى  .  37301 يعني : شكلةالمموثوقية 
 .، ثم مسألة الموثوقية313.1  ≥  373.1أو  جدول ر
 )taraysarP ijU(اختبار الشرطي . ۷
اختبار  البحث , ثم الاختبار الشرطي يتألف منبعد استيفاء الاختبار الأدوات 
 الطبيعي و اختبار التجانسي.
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 )satitamroN ijU(أ. اختبار الطبيعي 
، يجب  ا البحثفي هذت .  -كشرط مسبق لاختبار  بحثال افي هذ اختبار الطبيعي
 لا يمكن المضيت  -أن تكون البيانات الضبابي. إذا لم تكن البيانات الضبابي ثم لاختبار
ثم أن التوزيع  0,0, <   .gisبينما إذا كان  .  0,0,  >  .gis إذا  ايقال توزيع طبيعي .قدما
في .   vonrims-forogomlok اختبارالباحث البيانات اس تخدم  لاختبار طبيعية .يقال أنه غير طبيعي
بالنسبة  أما .ثم أن يتم تحليل الباحث من اختبار البعدي هذا البحث البيانات التي تم جمعها
لمعرفة نتائج اختبار للحياة . رفقالم في للبيانات لاستخدامها في حساب الاختبارات الطبيعية
 :7.7و  707 يمكن عرضها في الجدول .المجموعة الضابطة و المجموعة التجريبيةمن  الطبيعية
 707 الجدول
 الإسلاميةنتائج اختبار الطبيعي من المدرسة المتوسطة نور العلوم سوطاجايان 
 00.61 SSPSبحساب  
 tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO
 lortnok_ialin nemirepske_ialin  
 73 83 N
 48.47 66.68 naeM asretemaraP lamroN
 559.11 356.8 noitaiveD .dtS
 371. 102. etulosbA secnereffiD emertxE tsoM
 371. 841. evitisoP
 701.- 102.- evitageN
 350.1 832.1 Z vonrimS-vorogomloK
 812. 390. )deliat-2( .giS .pmysA
   .lamroN si noitubirtsid tseT .a
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المجموعة من (ن)   أعلاه في الحصول على بيانات العد 707استنادًا إلى الجدول 
من  )naem(المتوسط  .طالبا 37 يعني المجموعة الضابطةبينما  , طالبا  77يعني  التجريبية
وكان الانحراف  .77073   هو المجموعة الضابطةوبينما في  ،77077 المجموعة التجريبية هو
 .777000  : المجموعة الضابطة و في 77707:  المعياري في المجموعة التجريبية
ويمكن استنتاج   vonrims-forogomlokاستنادًا إلى الحساب المذكور أعلاه باستخدام 
حيث أن  أهمية، 7101 > 10771يعني :  المجموعة التجريبيةي ف 2( .giS .pmysA-)deliat أن
المجموعة في   2( .giS .pmysA-)deliatحين   .الضبابيالمجموعة التجريبية البيانات الموجودة في 
 الضابطةالمجموعة حيث أن البيانات الموجودة في  أهمية، 7101  > 10704يعني :  الضابطة
   .ايضا الضبابي
 707الجدول 
 نتائج اختبار الطبيعي من المدرسة المتوسطة انهار العلوم الإسلامية الأهلية 
 00.61 SSPSبحساب 
 tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO
 lortnok_ialin nemirepske_ialin  
 32 32 N
 0319.37 67.68 naeM asretemaraP lamroN
 69086.01 047.8 noitaiveD .dtS
 981. 912. etulosbA secnereffiD emertxE tsoM
 981. 441. evitisoP
 941.- 912.- evitageN
 809. 050.1 Z vonrimS-vorogomloK
 283. 022. )deliat-2( .giS .pmysA
   .lamroN si noitubirtsid tseT .a
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المجموعة من (ن)   أعلاه في الحصول على بيانات العد 707استنادًا إلى الجدول 
من  )naem(المتوسط  .طالبا 74 يعني المجموعة الضابطةبينما  , طالبا 74يعني  التجريبية
وكان الانحراف  .07073 هو المجموعة الضابطةوبينما في  ،73077 المجموعة التجريبية هو
 .177010  : المجموعة الضابطة و في 17307:  المعياري في المجموعة التجريبية
ويمكن استنتاج   vonrims-forogomlokاستنادًا إلى الحساب المذكور أعلاه باستخدام 
حيث أن  أهمية، 7101 > 10144يعني :  المجموعة التجريبيةي ف 2( .giS .pmysA-)deliat أن
المجموعة في    .giS .pmysA2(-)deliatحين   .الضبابيالمجموعة التجريبية البيانات الموجودة في 
 الضابطةالمجموعة حيث أن البيانات الموجودة في  أهمية، 7101  > 10477يعني :  الضابطة
   .ايضا الضبابي
 )satinegomoH ijU(ب. اختبار التجانسي 
 307و  707نتائج حساب اختبار التجانسي كما في الجدول 
 707 جدول
المتوسطة نور العلوم سوطاجايان نتائج حساب اختبار التجانسي من المدرسة 
 00.61 SSPSبحساب  الإسلامية
 secnairaV fo ytienegomoH fo tseT
    ialin
 .giS 2fd 1fd citsitatS eneveL
 280. 37 1 401.3
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نظرا ًلأن قيمة  471.1أهميتها هي يمكن أن يكون معلوما أن  7.7 بناء على الجدول
 المجموعة التجريبيةاي ان  .متجانسة هو أن البيانات ثم  ،471.1أي  71.1أهميتها أكثر من 
 .متجانسةهما  المجموعة الضابطة و
 707 جدول
نتائج حساب اختبار التجانسي من المدرسة المتوسطة انهار العلوم الإسلامية الأهلية 
 00.61 SSPSبحساب 
 secnairaV fo ytienegomoH fo tseT
    ialin
 .giS 2fd 1fd citsitatS eneveL
 137. 44 1 021.
 
نظرا ًلأن قيمة  073.1أهميتها هي يمكن أن يكون معلوما أن  3.7 بناء على الجدول
 المجموعة التجريبيةاي ان  .متجانسة هو أن البيانات ثم  , 1.073أي  71.1أهميتها أكثر من 
 .متجانسةهما  المجموعة الضابطة و
 )sisetopiH ijU(. اختبار الفرضي 7
ت  -تم استخدام اختبار  ت . -اختبار الشرطي, الاختبار التالي يعني اختبار  وبعد
الحقائق من المدرسة المتوسطة نور  ت –لاختبار الفرضية . أما بالنسبة لنتائج حساب اختبار 
 كما يلي : 00.61 SSPSالعلوم سوطاجايان الإسلامية باستخدام 
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 لدى فرداتالم بكفائةفعالية  اله)gniyalP eloR(  اساليب اللعب الدوريأن  aH : 
 3014للعام الدراسي المدرسة المتوسطة نور العلوم سوطاجايان الإسلامية في الطلاب 
 7014/
 لدى فرداتالم بكفائةفعالية  الهليس   )gniyalP eloR(اساليب اللعب الدوريأن oH : 
 3014للعام الدراسي المدرسة المتوسطة نور العلوم سوطاجايان الإسلامية في الطلاب 
 .7014/
 
 ت لعينة-الاختبار ستخدمبالاالاختبار الفرضي يعني اختبار بعدي  ستخدمالإ
كما في الجدول    .70101:    )deliat-2( .gisتحصل) tset-T selpmaS tnednepednI(المستقل 
 :  7.7و  7.7
 7.7الجدول  
 00.61 SSPS نتائج حساب الاختبار الفرضي بحساب
 scitsitatS puorG
 naeM rorrE .dtS noitaiveD .dtS naeM N salek 
 404.1 356.8 66.68 83 1 ialin
 569.1 559.11 48.47 73 2
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 7.7الجدول  
 00.61 SSPS الاختبار الفرضي بحساب نتائج حساب
 
 ت بالشرط:  -الاختبار
اساليب اللعب أن  بمعنى،   < )deliat-2( .gis0101قيمة  ممنوعة بالشرط oH   .0
المدرسة المتوسطة نور في الطلاب  لدى فرداتالم بكفائةفعالية  اله)gniyalP eloR(  الدوري
  . 7014/ 3014للعام الدراسي العلوم سوطاجايان الإسلامية 
اساليب اللعب أن  بمعنى، .gis  )deliat-2(<  0101قيمة  مقبول بالشرط oH   .4
المدرسة المتوسطة في الطلاب  لدى فرداتالم بكفائةفعالية  الهليس   )gniyalP eloR(الدوري
 .7014/ 3014نور العلوم سوطاجايان الإسلامية للعام الدراسي 
 tseT selpmaS tnednepednI
 rof tseT s'eneveL  
 snaeM fo ytilauqE rof tset-t secnairaV fo ytilauqE
  
 fd t .giS F
-2( .giS
 )deliat
 naeM
 ecnereffiD
 rorrE .dtS
 ecnereffiD
 ecnedifnoC %59
 eht fo lavretnI
 ecnereffiD
 reppU rewoL  
 secnairav lauqE ialin
 demussa
 316.61 720.7 504.2 028.11 000. 37 519.4 500. 045.8
 secnairav lauqE
 demussa ton
  
 346.61 799.6 514.2 028.11 000. 115.56 498.4
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اساليب اللعب أن ممنوعا،   oH فلذلك 1101 >7101من جدوال تحصل قيمة 
المدرسة المتوسطة في الطلاب  لدى فرداتالم بكفائةفعالية  اله)gniyalP eloR(  الدوري
نبحث عن . ثم 7014/ 3014نور العلوم سوطاجايان الإسلامية للعام الدراسي 
باليتار  الحقائق التي تحصل من المدرسة المتوسطة انهار العلوم الإسلامية الأهلية
 كما يلي : 00.61 SSPS باستخدام
 لدى فرداتالم بكفائةفعالية  اله)gniyalP eloR(  اساليب اللعب الدوريأن  aH :
 3014للعام الدراسي باليتار  المدرسة المتوسطة انهار العلوم الإسلامية الأهليةفي الطلاب 
 7014/
 لدى فرداتالم بكفائةفعالية  الهليس   )gniyalP eloR(اساليب اللعب الدوريأن oH : 
 3014للعام الدراسي باليتار  المدرسة المتوسطة انهار العلوم الإسلامية الأهليةفي الطلاب 
 .7014/
 
 
 ت لعينة-الاختبار ستخدمبالاالاختبار الفرضي يعني اختبار بعدي  ستخدمالإ
كما في الجدول    .70101:    )deliat-2( .gisتحصل) tset-T selpmaS tnednepednI(المستقل 
 :  00.7و  10.7
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  لودلجا7.01 
باسبح يضرفلا رابتخلاا باسح جئاتن SPSS 16.00 
Group Statistics 
 kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
nilai 1 23 86.74 8.740 1.822 
2 23 73.91 10.681 2.227 
 
  لودلجا7.00 
باسح جئاتن باسبح يضرفلا رابتخلاا SPSS 16.00 
 
 
رابتخلاا-  :طرشلبا ت 
0 .  Ha طرشلبا ةعونمم  ةميق1010sig. (2-tailed) <   ،نىعبم  نأيرودلا بعللا بيلاسا 
 (Role Playing)لها  ةيلاعفةئافكب لماتادرف ىدل  بلاطلا في مولعلا رانها ةطسوتلما ةسردلما
ةيلهلأا ةيملاسلإا  راتيلبا ماعلل يساردلا4103 /4107. 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 
  
F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
nilai Equal variances 
assumed 
1.276 .265 4.457 44 .000 12.826 2.878 7.026 18.626 
Equal variances 
not assumed 
  
4.457 42.341 .000 12.826 2.878 7.020 18.632 
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اساليب اللعب أن  بمعنى، .gis  )deliat-2(<  0101قيمة  مقبول بالشرط  oH.4
المدرسة المتوسطة في الطلاب  لدى فرداتالم بكفائةفعالية  الهليس   )gniyalP eloR(الدوري
 .7014/ 3014للعام الدراسي باليتار  انهار العلوم الإسلامية الأهلية
اساليب اللعب أن ممنوعا،   oH فلذلك 1101 >7101قيمة من جدوال تحصل 
المدرسة المتوسطة انهار في الطلاب  لدى فرداتالم بكفائةفعالية  اله)gniyalP eloR(  الدوري
جدوال متوسط  هذا,  7014/ 3014للعام الدراسي  باليتار العلوم الإسلامية الأهلية
المتوسطة نور العلوم  ج. من المدرسة-مقارنة الحقائق بين فصل الثامن والثامن  )naem(
ب من المدرسة المتوسطة انهار  -و فصل الثامن  أ –سوطاجايان الإسلامية , وفصل الثامن 
 العلوم الإسلامية الأهلية باليتار.
 40.7 جدول
 مقارنة متوسط الحقائق بين مدرستين
 المدرسة المتوسطة انهار العلوم لومالمدرسة المتوسطة نور الع
 المجموعة الضابطة
 ج-الثامن 
 المجموعة التجريبي
 أ-الثامن
 المجموعة الضابطة
 ب-الثامن 
 المجموعة التجريبية
 أ -الثامن 
 73077 07073 77077 77073
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بكفائة المفردات  )gniyalP eloR(أما لمعرفة الكبرة هناك فعالية اساليب اللعب الدوري 
والمدرسة المتوسطة انصار  الطلاب في المدرسة المتوسطة نور العلوم سوطاجايان الإسلامية لدى
 العلوم الإسلامية الأهلية بالبتار معروف بالقارنة التالية :
 70.7 جدوال
 جدوال مقارنة كبيرة الفعالية أساليب اللعب الدوري
 العلومالمدرسة المتوسطة انهار  المدرسة المتوسطة نور العلوم
 =    Y
2?̅?−1?̅?
2?̅?
 %001  x 
 =
48,47−66,68
48,47
 %001 x 
 =
28,11
48,47
 %001  x  
 %  97,51  =
 
 =    Y
2?̅?−1?̅?
2?̅?
 %001  x 
 =
19,37−47,68
19,37
 %001 x 
 =
38,21
19,37
 %001  x  
 %  53,71  =
 
 
 eloR( بأساس ذلك الإحصاء نعرف أن الكبيرة هناك تأثير اساليب اللعب الدوري
سوطاجايان  بكفائة المفردات لدى الطلاب في المدرسة المتوسطة نور العلوم) gniyalP
 .77030و  73070 الإسلامية والمدرسة المتوسطة انهار العلوم الإسلامية الأهلية بالبتار يعني
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 70.7 جدوال
 77تفصيل نتائج في الرمز
  تقدير النتيجة
 
 ضعيف %7
 ناقص %10
 مقبول   %70
 جيد %14
 جيد جدا %74
 
. و هذا بمعنى   " مقبول "على درجة   77030و  73070ان  7007نظرا في الجدول 
في المدرسة  الطلاب بكفائة المفردات لدى )gniyalP eloR(  اساليب اللعب الدوريان تأثير 
الأهلية  ر العلوم الإسلاميةاانه سوطاجايان الإسلامية والمدرسة المتوسطة المتوسطة نور العلوم
 "مقبول". بالبتار
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